









































































































































































を意味すa: Tr p,x (よの
定義 3. £'を丑子状憩変換写像と定義する.
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の元であり.n次拡大符号音引去 .@ 舛 T… 'の元とな
る. ■'1
定義10. 情報源のシンボル系列から







ph - TLE1- ∈ p とする.ith 澄子符号語は､量
子伝送通侶路によって
pfり R叫 ,.= ･£ ' p■… T叫 ,
となり.次に丑子状億制御番によって
p'`‥吋小 = U.よ ●p… 川中
これより.受倍機出力にお.ける符号藷の誤り確率は
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